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Abstract：
The purpose of this research is to gain understanding of the stressors and to determine the re-
lationship between the stressors and the stress response from a sample of 933 junior high school 
students（469 male， 464 female）in 3 schools. Each participant was given a prior explanation of 
the procedure and was asked for consent to take the survey. The survey was held from the mid-
dle of February to the end of March in 2008. The statistical data obtained was processed with 
SPSS ver.11 for Windows； descriptive statistics， Pearson’s product moment correlation coeffi-
cient， one-way analysis of variance and an independent t-test were used for the analysis. The fol-
lowing results were found.
As a result of this research， it became apparent that the stressors and stress responses show 
a significant positive correlation. In addition， it shows that gender and grade differences exist in 
stressors， stress response total score， and some hypostatic factors.
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